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Los candidatos 
 
Tomás Gómez: “ en este proceso de primarias, los Socialistas 
tenemos el deber de hacer llegar el mensaje del cambio a todos los 
ciudadanos, como venimos haciendo estos tres años, recorriendo todos los 
municipios, todas las calles de Madrid” 
 
 
Trinidad Jiménez: “si podemos gobernar, no tenemos derecho a 
perder” 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN  
Por Soledad Gallego-Díaz 
Primarias frente a huelga 
 
Los socialistas parecen más preocupados 
por las elecciones de su partido en 
Madrid que por el paro del día 29 
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“El candidato que dijo no a Zapatero".  
 Alfredo Pérez Rubalcaba  
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¿Neutral? 
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Alfredo Pérez Rubalcaba: 
“El mayor activo de Gómez era haberle dicho 
no a Zapatero". 
La catarata de adhesiones a Jiménez dio pie al secretario general madrileño para asegurar que su 
candidatura representaba a las bases, frente a la de la ministra, que era la de los cargos públicos. 
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El penúltimo encontronazo se produjo tras una conferencia 
de Gómez en el hotel Ritz. El secretario general de los 
socialistas madrileños estuvo acompañado por la vieja 
guardia socialista. Entre los asistentes, José Barrionuevo, 
Joaquín Leguina, Juan Barranco... y hasta seis ex ministros. 
Jiménez se lanzó al ataque y acusó al ex alcalde de Parla de 
"anclarse en el pasado". Gómez le reprochó que se sentía 
muy orgulloso del pasado del partido. 
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Tomás Gómez:  
"Han preguntado y la gente ha 
dicho: 'queremos que gobierne uno 
de aquí" 
 
Si pierde Jiménez, el PP dirá que ni los militantes 
hacen caso a Zapatero 
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Esta noche, gane quien gane, los discursos de ambos candidatos serán de 
integración y de unidad de todos los socialistas para ganar al PP en Madrid, 
según adelantan en ambos equipos. Pero esos discursos conciliadores y el 
propósito de obviar que Zapatero se implicó en la batalla no son del todo 
reales. 
 
"Si pierde Trini, la derrota afectará al presidente para mal, porque, como 
mínimo, el PP la utilizará contra él, con el argumento de que ni siquiera los 
militantes socialistas atienden sus sugerencias". En paralelo, el 
antizapaterismo que se ha creado en los últimos tiempos de una forma 
dispersa, sin estructurar y por razones muy diferentes, no dudará en azuzar 
con "la apuesta de Zapatero, contraria a los militantes", si gana Gómez. Pero 
las consecuencias, si las hay, no serán inmediatas, más allá de declaraciones 
críticas de ex dirigentes o ex altos cargos del PSOE. Los problemas podrían 
venir en función de los resultados electorales del 22 de mayo, y algo antes, 
cuando se elaboren las listas para la Comunidad de Madrid. 
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Los resultados 
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LA VICTORIA de Tomás Gómez en 
las primarias de los socialistas de 
Madrid supone un enorme 
tropiezo del presidente Zapatero, 
que primero fracasó en su intento de 
convencer al líder del PSM, Tomás 
Gómez, de que dejara paso a 
Trinidad Jiménez como candidata, y 
luego calculó mal los efectos de 
un apoyo tan directo a una  
candidatura alternativa a la del 
secretario general madrileño en las 
elecciones internas. 
 
 
Ganó “el candidato que dijo no 
a Zapatero”. Esa definición, 
ideada por Alfredo Pérez 
Rubalcaba con ánimo 
descalificatorio… 
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El hombre que mató a 'Trinity Valance' 
Hundido en las encuestas y desautorizado en Madrid, ¿llegará Zapatero a mayo? 
 
…podría decirse que el episodio de anoche en Madrid, magnificado por unos medios de 
comunicación sedientos de que en España pasen cosas, ha elevado a Tomás Gómez, alcalde 
metropolitano de Parla, a la categoría de héroe nacional, sin que sea suya la bala que ha 
tumbado al todopoderoso aparato del PSOE en el asfalto de la plaza Callao de Madrid.  
 
Gómez, el hombre hecho a sí mismo que nació en Holanda hijo de padres emigrantes… tuvo el 
coraje de enfrentarse a los designios de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco y Alfredo 
Pérez Rubalcaba, el triunvirato que hoy encarna el poder político en España. 
 
La gente le tiene ganas al presidente del Gobierno. Este es el dato más contundente del 
momento. Lo reflejan las encuestas (credibilidad por los suelos y 13 puntos de ventaja para el 
PP) y se respira en la calle…. 
 
La señal de "todos contra Zapatero" ya está dada. ¿Qué hará ahora el presidente? ¿Aguantar 
hasta mayo, acentuando la previsible debacle del PSOE en las elecciones locales? Le queda 
otra opción. Dimitir, abandonar antes de la primavera, cediendo la presidencia a un socialista 
de fibra (¿Pérez Rubalcaba?), que intente evitar el desastre anunciado. Y en medio de la 
balacera, el PSC pasaba por allí. 
 
LV 
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Nadie cree que una victoria de Gómez pase 
factura a Blanco y Rubalcaba. 
El País, 04 de octubre de 2010 
 
Leire Pajín, secretaria de Organización, ha conseguido sin 
embargo salir bien librada de este proceso en el que compiten dos 
candidatos con los que tiene una excelente relación personal. 
El País 2 de octubre de 2010 
 
 Si Gómez no gana el 22 de mayo, tanto Ferraz como La Moncloa 
podrán alegar que con Jiménez el desenlace habría sido diferente, 
como advirtieron en su momento. 
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Las encuestas 
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¿Arranca el  
poszapaterismo? 
 
Tomás Gómez ni ha mencionado a 
Zapatero en el discurso de la 
victoria.  
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Blanco y Rubalcaba han quedado 
tocados y el postzapaterismo  
está en marcha  
 
'Se va a acabar la imposición del 
Federal' 
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“Las primarias son un mecanismo que encanta a los 
ciudadanos, pero que odian los partidos. Supone cuestionar 
liderazgos y desatar pasiones, guerras internas. Mal asunto”. 
 
Casimiro García Abadillo. EL MUNDO, Martes 7 de septiembre de 2010. 
 
 
“¿Desde cuándo votar debilita a los líderes? Lo que debilita a 
un líder político es el pucherazo y la designación a dedo del 
candidato”. 
Juan Barranco. Diputado socialista y ex alcalde de Madrid. EL MUNDO, Lunes 6 de Septiembre de 2010. 
 
 
“Por respeto a lo que representa en el PSOE y por la amistad que les une, 
Trinidad Jiménez ni se lo ha pedido, ni lo hará. Además, es la primera que 
sabe que a González no le gustan las primarias”. 
 
EL MUNDO, Martes 14 de Septiembre de 2010. 
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“Sobre el papel, la celebración de elecciones 
primarias dentro de un partido político debe 
reforzar la participación de los militantes, 
incrementar el compromiso ciudadano y, 
lógicamente, ampliar las ideas para mejorar los 
programas electorales”. 
 
Las primarias en la Comunidad de Madrid, “solo han 
creado hasta el momento división……”  
 
“Es fácilmente comprobable. Cuando Trinidad 
Jiménez ha ido a una agrupación, no han asistido, en 
la mayoría de los casos, los simpatizantes de Tomás 
Gómez. Y a la inversa”. 
 
“Tomás Gómez y Julián Santamaría, en su apoyo, piden debates (EL 
PAÍS, 22 de septiembre de 2010). No hay nada que objetar en teoría, 
pero no vale comparar con el Partido Demócrata estadounidense y con 
los debates de Obama y Hillary Clinton. No tenemos ni las mismas 
estructuras organizativas en los partidos ni los mismos mecanismos de 
captación de apoyos ciudadanos”. 
 
“Hay un dato clave que nos diferencia de los norteamericanos: aquí 
ningún candidato acopia y aporta recursos económicos para la campaña 
electoral, para la interna y luego para el exterior contra los demás 
partidos. Todo lo pone el partido”. 
 
“Unas primarias así solo dividen, no aportan más democracia”. 
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“Unas primarias que sean expresión del pluralismo 
interno de un partido exigen precisar bien su 
organización, con unas reglas de juego claras y 
desarrollarlas como práctica obligatoria siempre. Y 
además, rescatar aquel otro debate sobre el máximo de 
dos legislaturas para cada cargo”. 
 
Juan Sisinio Pérez Garzón es profesor de Historia y militante del PSOE. EL PAÍS, 1 de octubre de 2010. 
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..los problemas del PSOE, puestos de manifiesto en 
estas elecciones, son de carácter general y atañen a 
casi todos los partidos de nuestro país.  
 
Está demasiado jerarquizado, rara vez 
admite la libre discusión interna, para 
ascender dentro de él hay que ser un poco 
tiralevitas y es muy crítico con sus adversarios y 
poco o nada autocrítico. 
…/…  
 
 
Francisco Bustelo es rector honorario de la Universidad Complutense y ha sido diputado y senador del PSOE. 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/voto/primarias/elpepiopi/20101002elpepiopi_5/Tes 
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…/… 
 
¿Por qué no se vota, por ejemplo, por los militantes, además 
del cabeza de lista, el que se propugnen cambios legislativos 
para que esta sea abierta? 
 
 ¿O por qué no se otorga libertad de voto a los diputados 
nacionales o autonómicos y a los senadores, tal como ocurre en 
países parlamentariamente más avanzados como Estados Unidos 
o Reino Unido? 
 
 El resultado sería un partido más dinámico y atractivo. 
 
Francisco Bustelo es rector honorario de la Universidad Complutense y ha sido diputado y senador del PSOE. 
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……. ¿Y en el caso de las no-primarias 
de la Comunidad Valenciana? 
 
¿Trabaja el PSPV para las elecciones o para el día 
después?  
 
“…ineficacia absoluta de las primarias como instrumento de participación de la 
militancia, básicamente porque el socialismo valenciano, tras quince años en la 
oposición, carece de bases. Se encuentra tan adelgazado que es difícil encontrar 
algún militante libre capaz de firmar un aval e incluso votar a un candidato 
alternativo si considera que es mejor que la propuesta oficial. Prácticamente como 
el PP. La desaparición de esta especie impide que en circunstancias como las 
actuales se pueda escoger al mejor cabeza de cartel….” 
 
“Lo único en juego es quién y cuánto controla o no la organización….” 
 
 
M. Hernández. EL MUNDO. 15 de Septiembre de 2010. 
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Las consecuencias 
de las 
primarias en el PSOE 
en la Comunidad de Madrid 
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Zapatero con esta huelga alcanza su grado máximo de 
soledad. Hay mucha literatura sobre la soledad del 
gobernante en su despacho a la hora de tomar la decisión 
definitiva. Pero si Zapatero no manda es  que no tiene la 
última palabra. Es decir, que no tiene  poder. ¿Hasta éste 
le ha abandonado?  
LA COLUMNA 
La soledad del presidente 
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EL PAÍS, miércoles 6 de octubre de 2010 
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La optimización del rendimiento mediante la estimulación del conflicto // Evert Van De Vliert  y Carsten K. De Dreu. En  Munduate / Mediana- 2006.  
El conflicto en las 
organizaciones 
Practica 
 
El conflicto en las organizaciones 
La optimización del rendimiento mediante la estimulación del conflicto 
 
Primarias en el PSOE Octubre 2010. 
El nuevo Gobierno 
II 
 
Departamento. Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz  
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ZP da un giro político a 
la situación y nombra a un 
nuevo Gobierno de España 
Últimos acontecimientos: 
remodelación de gobierno 
del 20 de Octubre de 2010. 
 
 
Rubalcaba se convierte en el hombre fuerte del 
gobierno. 
 
R. Zapatero: “Este gobierno se explicará mejor” 
 
EL PAIS, Miércoles 20 de Octubre de 2010.  
El conflicto en las 
organizaciones 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // Jordi Tormo Soler // Sociología-Ciencias Políticas 
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Rubalcaba se hace con 
todo el control de La 
Moncloa y emerge como 
sucesor 
 
El todopoderoso vicepresidente 
primero y ministro del Interior 
cuenta con el respaldo de Blanco y el 
aparato del PSOE 
 
La Gaceta, 21 de octubre de 2010 a 
las 08:06  
El conflicto en las 
organizaciones 
 
“Ningún ministro ni 
vicepresidente de los gobiernos 
democráticos que ha tenido 
España ha gozado de tanto 
poder y protagonismo como el 
que Zapatero ha otorgado hoy a 
Rubalcaba”. 
 
José Manuel Romero. EL PAIS. 20 de Octubre de 2010. 
 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // Jordi Tormo Soler // Sociología-Ciencias Políticas 
 
 ¿Cómo  afecta la última remodelación 
de gobierno a Trinidad Jiménez? 
 
El conflicto en las 
organizaciones 
 
“Zapatero ha querido recompensar su 
fidelidad, tras el fracaso en las primarias 
ante Tomás Gómez, haciendo realidad su gran 
deseo: ser ministra de Asuntos Exteriores”. 
 
Luís Ayllón. ABC. Miércoles 20 de Octubre de 2010.  
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Valora el giro de la situación que 
implica el nuevo Gobierno de España 
 
1. En el PSOE 
2. En el PP, PNV, CC, CiU… 
3. ¿Postzapaterismo?: Bono, Solana, Chacón… 
4. En la sociedad española 
5. ¿Afecta a las elecciones locales y de CCAA? 
Si/No, ¿Por qué? 
 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // benito.sanz@uv.es //http://www.uv.es/bsanz 
¿Hacia una nueva 
estrategia en la 
oposición? 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // benito.sanz@uv.es //http://www.uv.es/bsanz 
Así es como se desarrolla la conversación captada por la televisión: 
- Cospedal: "Rosa es la izquierda" 
- Arenas: "Y Rosa también es muy buena parlamentaria" 
- Copsedal: "Y también tiene buena imagen... no, no, no..." 
- Senador PP: "O sea, ¿que es mejor Gobierno que el anterior?" 
- Cospedal: "En principio, sí" 
- Arenas: "Bueno, no sé si mejor Gobierno, pero proyección pública, sí." 
- Cospedal: "Proyección pública sí" 
María Dolores de Cospeda 
Javier Arenas 
Pío García Escudero 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // benito.sanz@uv.es //http://www.uv.es/bsanz 
Cospedal y Arenas admiten: "El nuevo Gobierno es mejor" 
 
Tras saber que los micrófonos grabaron sus declaraciones, Arenas se desdice: "Con 
Zapatero el Gobierno es igual de malo" 
 
Video 
 
http://www.estrelladigital.es/espana/Arenas-recula-Zapatero-Gobierno-igual_0_833316926.html 
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Practica para contestar en clase  
El conflicto en las organizaciones 
La optimización del rendimiento mediante la estimulación del conflicto 
Primarias en el PSOE por la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Octubre 2010. 
 
Tras la presentación en clase de la exposición sobre 
primarias en Madrid, contesta a las siguientes 
cuestiones. 
Profesor Dr. D. Benito Sanz Díaz // Teoría de la negociación //  Universidad de Valencia // benito.sanz@uv.es //http://www.uv.es/bsanz 
Practica para contestar en clase 
Nombre y apellido 
21 de octubre de 2010 
 
Tras la presentación en clase de la exposición sobre primarias en Madrid, 
contesta a las siguientes cuestiones. 
 
1.-  
Según el Modelo de Walton sobre la estimulación del conflicto para mejorar el 
rendimiento niveles de tensión en un conflicto, es bajo, moderado o alto. 
Razónalo. 
 
2.-  
El conflicto ¿beneficia/perjudica/neutral a la organización? ¿Por que? 
 
3.-  
¿A corto plazo?, ¿A medio plazo?, ¿Por que? 
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